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A D V E R T E N C I A OriClAL ¡! a ru&UCK LOS LUNES, MIÍRCOUBS Y VIERNES 
• 
I M M n a V u i M U M M I M XMM» I n*u ttnoait» iltelmuMns M k « « « « t u «1 MBMtn 7 q u i n e » 
, w m i U m w M » , I M 
I» *mi*m¡» v d » =1». 
M M I te I o n i a A n f l a i l n k u u M i U i i n s u d d Oiromniao, i d a i -
m M M t i é t o n t t M a ¡ H t « j a i i M l f i M i ite t r t m M t e » , j AniauntnU por l a 
m a á é f U í w M W f u n n t . t m n n u l f i í * — ttound— M « o t a n « r a 
n v l ^ s U » > o » « t i » l a n M r i p e i ó n con 
a w f ^ M a t o i M * 
I J u r á a t a B i n t w t? «Ma m t 
t la « u a l a fuarta « a a l n a M im 
ai 
amtlaL 
•a Id « taana ia ada %»ÍMIIM i a tMka H) 
l a Camiiitn p rar ine ia l p o b l i e a d » 
M t e M T t t d a d M a m b T a d a l M e . 
L M I n f é m » a U i ) » a ¡ » f , «fe < l « l a « i i e . d i* , panlaa a l a ñ o . 
• « M a n aaana, wOiSaiiaa a i a U a a * * » pMala. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a a diapoaieioaM da laa antoridadea, excepto U a 3ae 
aaan a inataocia da par ta no pobre, ao f n a e r t a r á n o i -
aialmaxtta, asimiemo eualquier anuncio eoneerniente a« 
aandaionacional gne dimane de liu) misinaa; l o de i a * 
t a r é a pa r t i cu l t r previo el pago adelantado da veinti 
a é n t í m o a da peaeta por cada l inea de inaereidn. 
L o a a n u n c i o » a o s a base referencia l a aireular da le 
Comia idn proTineiai, (echa 14 de diciembre de 1905, ea 
tus ipUmien to a l aauerdo de l a D ipa t ae idn de 20 de 
T í e m b r e da disbo a ñ o , r euya c i r cu la r b a aido pabU* 
eada ea loa B o L m m a OPICIALBR de ao y í? da d i e i e a -
bra j a d i a d o , aa a b o n a r á n con arreglo a 1* tirite q«e 
aa nancioaados BoLBTiHafl ee inaarta . 
PRRTe O F I C I A L 
PR3SS5DÍNCIA 
•Q£L CONSCJO DB MI A S T R O S 
S. M . * l R«y Don A'fanto XIII 
IQ. D . O.), S. M . la RXna DoAa 
Victoria Eagmto r SS. AA. RR t i 
Principa te Altarlas • Infanta, con-
1 sin noiMdad «n n Important* 
Da Igual bmeficlo iltfrutan laa 
i*mt% panonai te ta AogiuU Raai 
Auril la. 
: O i U l i i t H t f r i t del d i . 11 J a aeptiam-
V r a d a l « a i ) 
MINiSTSRIO 
D E L A GOBERNACION 
REAL ORDEN 
Exento. Sr.: Víala la comuntcacldn 
«r/gWa s MteMInlitrrlo po/ V . E , 
tattretando la publicación de lai ra 
laclones de la claiiflcaclón de parti-
dos Farmacéuticos de Eipafia, recti-
ficando la Cavada a cabo por esa 
Junta da su digna prnldercla en al 
alio do 1907: 
R«suitai)do que V. E h=ce en IU 
citada comunicación constar que la 
nueva clatlffcadófl está basada an t i 
último Censo oficial, q i» es el pu-
blicado en 1910; qu* el número de 
titularas que a cada uno se fija ea 
el que consta, tienen, o se las atri-
buye, »l «xceden de 16.000 residen-
tes, en Virtud de no ksbsr edin tado 
la msyuili da .ésto» acuerdo alguno 
respecto dal particular dentro de 
plszo itñalado en el apartado S." 
da U. Ríal ordsn de 18 de abril &* 
1805, ni basta la ficha; que la can-
tlíiati pera prgos de suministro ds 
medlcamsiites a la beneficencia, es 
tan stSlo como cifra aproxima Jt, de 
la que pueda calcularte excedtrá, 
toda Vsz qaa dicha suministro tiene 
que rtguiarse por la tailfa apretada 
con tal objeto por Real orden de 15 
te septiembre de 1906, con el au-
mento dal 10 por 100 que determina 
la te 27 de octubre ds 1915; que no 
constando a esa Junta da un modo 
Indubitable a qué pueblos deban ser 
agregados a'gunos Municipios que 
carecen de oficina da Farmacia, a 
lossUctos de la prestación de los 
servicios benéflco-ssnltarlos, según 
prescribe el párrafo 2 * del art. 14 
del Reglamento aprobado por Real 
decreto te 14 te febrero te 1905. 
ha prescindido de consignar dicho 
extremo, a reservada que las enti-
dades que se encuentren en este 
caso justifiquen documsntalmente la 
mayor proximidad o mejores vlss de 
comunlcac <5n con ol puttto a cuyo 
Farmacéutico titular tiene obilgito-
rlamente que encomendarss dichos 
servicios: 
Considerando que con nrreg'o al 
art. 93 de la Initruccfón genaral 
de Sanidad, en cada Municipio ma 
yorde 3.0C0 habitantes h«brá por 
lo menos una Farmacia, con la cual 
se contratará la provhlón de medi-
camentos a familias pobres, y don 
de hubiere Varias Farmacias, lw¡i-
drán todai d&rxcho a prestar asa 
servicio, y q ie s«gdn el 94, en los 
términos municipales q i * por falta 
de recursos u otros motivos no pu 
¿lara consegilrse una oficina da 
Farmacia, se agruparán y conestía 
rán ios Ayunt imltnto» llmltroí. j . 
dandi; cirnta éstos al liiipsctorpvo 
v.iiclal de Sanidad: 
Conilderando que con arreglo al 
articulo 1C8 de la mljma Instrucción, 
los titulare» da Farmacia se organl 
zarán en la forma prevlita para los 
Médicos, y e/.i Junta establecrrá Ja* 
clasificaciones y reglas qne estime 
oportunas para el major desemptAo 
de su conetido, y previniendo el ar 
Uculo 15 del Reglamento de Farma-
céuticos titulares te 14 de labrero de 
1905, que habrá tres categorías, que 
se denominarán por orden de ma-
yor a menor Importancia, de prime-
ra, segunda y terctra; y qae las ba-
ses de clasificación y la distribución 
ds los partidos en clases se publi-
carán tan luego como los datos re-
unidos por esa Junta pumita forma 
larlai, habida consideración al nú-
mero de habitantes, la densidad de 
población y demás circunstancias 
te localidad qae deban ser tenidas 
en cuanta, trabaja que ha llevado a 
efecto esa antldad con ta mayor es-
crupulosidad y deseos de acierto: 
Considerando que la Indicada cla-
sificación constituya asunto de Var-
datera Importancia y transcenden-
cia para los Ayuntamientos a los 
cusles propone esa Junta que se les 
cenceda el correspondlenta plazo 
de audiencia pública, con el fin de 
que conocida la cUisIfleaclón que 
les ifscta, y que, por tanto, la dota-
ción por la prestac ón de los servi-
dos sanitarios y la cantidad apro-
xmada nucusarla para el pago de 
medicamentos, les dotlgna el Patro-
nato, a tenor de lo preceptuado en 
la Ríal orden ds 18 da abril de 1905, 
confirmada por otras varias que en 
encsbízamlento de las clasificacio-
nes 5* enuncian, puedan formular 
Uu rcclanuxionrsamvenientes a sus 
derecho: y a sus necesidades; 
S, M . el Rsy (Q. D. O.) se ha 
servido disponer: 
1.° Que sa pub.lquen las clasi-
ficaciones de les provinclss confor-
ma se recib:n en este Ministerio, 
deapuét de lu úl Ima rectificación a 
qus ha sido preciso someter el tra-
ta ¡jo, en vista de las cbservnclones 
dirigidas a est Pctronalo por las 
partes Interesadas. 
2. ° Que se conceda un pHzo de 
noventa días hábiles a I » Corpora-
ciones y Farmacénticos, a contar 
desde aquel en que se publique en. 
la Gaceta la clasificación de ia pro-
vincia respectiva, pera que pue-
dan presentar dirsetamente ante es-
to Ministerio cuantas cbservaclonet 
consideren oportunas. 
3. " Q M aquellos A juntamiento» 
que no tengan qua hicer observa-
ciones , maniftettan asimismo directa, 
mente aute esta Ministerio y a esa 
Junta su conformidad. 
4. a QJB transcurrido al plazo an-
teriormente señalado, se entende-
rán definitivas las clatlllcaclonea 
para los Ayuntamientos qne no l a -
yan formulado reclamación ni o b « r -
Vadón alguna. 
5. * Que i u reclamaciones que 
st prtstnten ante este Ministerio 
por las Corporaciones o '.os Farma-
céuticos interesados r.c cursarán In-
mediatamaiita a esa Junta de P.trs-
nato, a fin da que por Un respete 
b'.e entidad se infirme icercu esl 
psrticu'ar, rcsolv.é.idcjf, en su vis-
ta, por e;le Ministerio en !e forma 
procedente y en un p'rzo que no 
podrí cxeiícr d i íri.'r.:.i disi hábl-
le», cem-! niáxi.v.uin. 
6. ° Qae cald :n !e? Gabsrnaáo» 
res cWU s, como sai vicio dal ir.aycr 
Inteié.v ds i» pi'b'lcación inniediaia 
en el B o l e t í n Oficial ds !U provin 
da dd esta disposición y da ios es-
tados d i clasificación respectivo;. 
7. ° Q'io por la Diiícclón gtriíi-
ral áa Arimlslstraclóa se proceda, de 
acuerdo con la inspección genercl 
de Sanidad, resolviendo las consul-
tas que « ' dirlj tR, oy«itdo a esa Jun-
ta ú<: Patronato cu-rio se enlme 
conveliente y adoptando laa medi-
da; precisas a la mijo, y más pron-
ta reallzoclój: de cs!s Impcrtam* 
servicio 
De Ren) ordan lo digo a V . E, pa-
ra su conocimiento y demás electos. 
Dios guarde a V. E . muchos altos. 
Madrid, 2 de Julio de 192: — f i i -
gallal. 
Srr. Prpcld^nta ¿e b Junía de gc-
bltrno y Patrona'.o i ¡ Farmicéu-
tico» tltu.'ert.v. 






s i r 
4 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
JUNTA DE GOBIERNO Y PATRONATO DE FARMACÉUTICOS TITULARES.—MADRID. 
P R O V I N C I A . D E LKÓSr 
CANTIDADES que, pura subv n!r a tos Mnilctotbmffica-ianlterioi da lat titulares fimaeéaricai. it-bm comlgnar lot AynntamUnto» de dicha protfi-
da en tut prempuüto?. *n cumpllmlu to de lo dlipnaito en la Real ordrni de 18 de «Mide Í905 (Gaceta de! 2T), confirmada por la de 29 da ocla» 
bre rt» 1906 (Gacela del 30) y por la» ée 15 de leptlrmbr* del mlimo alio (Guceta de 2 da octubre y 27 dt jnnio d* 1916 (Gacela dei S de lailo), a i i 
como por al Reai «cac to da t¿5 ¿a octubre d* 1916 (Giceta del S6): 














Barrios de Luna (Loi) 




Btrclai o í ¿el Páramo 
Bárdenos del Real Camino . 
Btrisrga 








Cabrsros fiel Rio 
Cabrl'inBis 
Cícrb t lo j 
Calzada d»l Coto 
Campi-z-.s 
Campo de *» Loras 










Caitnllo «2 .i Cabrea 
Csitrlllo dn ia V*l<Su?rnti... 









Cobreñas da! Rio.'. ' . ' . ' . ' 
Clntsnss ia V»g» 
Citnwet Tí j j r 
ClítUraf 
Corgosfc 
CofblÜM di- :'cs Otaros . . . . 
Corulifii» • 
Cur-iroi 
CttbHiss da 'os Otsrcs 
CubUHS da R m i a 
CeKüc* 






s e g ú n 








































































N í i m e r o 
de 
t i t u l u e t 
Dotac ión 
de cada t imlar , 
por la presta* 
cióa de los s e r -

































































































para e l pago 







































































T O T A L 












































































a que debe agregarse por carecer 
de Farmac ia 
RlaAo 
Toral de los Quanmes 
Valdevlmbra 
Cacábalos 
Vega de Valcerce 
Vega de Vafeares 














V g i ds E;plnareda 
> 
CacEbtlos 
Vñ'Ancia áo Den Juan 
> 





Msnsllla rls hs Muías 






P U E B L O S 
ErcitiG (Lt) 
Ztzcbm dt Ctmpo» 
F bsrc 
F. JÍOJO «lela Rlbtrti 
Fresnedo 
Fraino á» la V r g i 
Puente» d i Csrbajsl 
Gslkgudlc» de Campo» 
G-urofsdeTorfo 
üarílellza da) Pino 
Gütdcndllo 
Gradefat 
Qr£.jal de Catn^oc 





josrllia da l»t M a l » 
Laguna Oalga 
Lsguns da Negrillo» 
Lineara 





Mantilla da las Mulai 
Msnsl'ia Msycr 
Marefia 









O t r \ t de Sejimbro 
Pcjarr iAMoa Uteros 
PRISCÍCS da la Valiuofns 
(•¿ledos (l«! Sil 
Pítp.áaseca 
Páísmo del Sil 
Pcd-<)«s del Rty 
Pcrurzcíia* 
Pcftaáurn de Patejw G i rd». 
Poln de G u r d ó n d i ) 
Ponfíriná» 
Posáis da V » ! u :6.i 
PCZHPIO ds¡ PáTBitio 
Prtdn 
Pil?rK!izc del Blc.-zo 
PL-¡C?O 
Puesto dü Domingo Flórez . . . 
Q ^ intsnn del CHStIÜo 
Qtt'nttsns del Marco 
Qulnisnn y Congoito 
Quintanllis de Somozn, 
Rdb-.nal d»l C?mlno 
Ríguajar. de Arriba 
Rr.ficdo do Va'detuejar 
R-y^ro 




e l Oento 
oftcUt 
R M o . 
RsgodelaVcgn. 
Ríos coda Tapia 
R-.bl»(L'.) 
Rodiízimn 
Ro-jírutl'jj ÍÍ-.I Páramo 
Síhti'.koí díi R i j 
SJwgán 
SatemáM • 
SSÜ Adrián da! Vrfa 
Sin Af. irés dsl Ribanodo... 
S w c a í o 
Ssr; Oisíóba! d4 la Poiantera. 
S Sml'-litiío 
S ' • E ¡«han d» Mígalas 

















































































N ú m e r o 
de 
t i t u l a re» 
Dotacidn' 
de ceda t i tular, 
por l a presta-




































































































para e l pago 












































































































































































Grajal de Campo» 
Vega d« Eiplnareda 
Vvltncla da Dón Jaan 
Caitüfalé 
Sahsgáu 
P U E B L O 
a que debe agregarse por c a r e c e r 
de Farmacia 
Sihcgfln 
Valencia d» Don Juan 
Maforga 
Bofltr 







































(Se concia ir í ) 
'i¡L„~ 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACION , 
ADMINISTRACIÓN 
Sección 1.*—Negociado 2.* 
Bmmlcado t i expadlrata initiul 
lo «n Virtud dt comunicación d* u c 
Qebiwao participando hsbtr ttn-
VMdldo in ra cargo daSacratarlo 
M Aiutamltnto da Izugra, a don 
Albarto Paelagua Qarda: 
RaaaHando que OcMamo an 
C i» novlembra último raclamd da 
It Alcaldía da Izsgra Varío» docu-
mato t , lo* cualaa dabla llevar en 
propia nano ai Secretario del man-
donado Ayuntamiento para dar ex* 
pUcadone* «obra ello»: 
Retaliando que en 10 del mlimo 
mea de noviembre, el Gobernador 
ooamind al Alcalde y Secretarlo con 
la anipemldn en IUI respectivos 
caigo* al en al plazo da tres días no 
campllmentabin al servicio anco-
Reialtando que al Alcalde, con 
comunicación que ebra en el expe-
diente, fecha 11 de novletnbru do 
1(80, remitid los documentos reda-
iMdos, con excepddn de los corres-
psndleates al tercer trimestre de 
aquel ano por el concepto de recau-
dación a Intervanddn de fondos del 
mismo, por no hsbtr éste finalizado: 
Resultando qna ase Gobierno en 
18 do los citados mes y silo dictó 
providencia suspendiendo en sus 
cargosa) A'cslds y Secretarlo »»ltor 
Panlagua, fundando sn resoluddn 
aa que las certificaciones remitidas 
revelan nna admlnisindón muñid-
pal muy deficiente: 
Resultando que per Id Subs< ere-
taifa de este Mlnlítiilu, en Real or-
den, ccntunlcads, do ¡8 ds junio ói' 
timo, se pató e la Dirección general 
de Administración, como asunto de 
so competercin, y pira qus :s tra-
mitara en la forma procedente este 
-expediente, msir.faütando a la Vr.z 
que por lo que respecta a la sus-
pentfdn del Alcalde, quecerrespen 
día resolver a la Sección ¿sPoüliea, 
liabla pasado U oportunidad ds ve-
rificarlo, por haber transcurrido al 
plazo legal da la mandon&áa sus-
penilfa: 
Rtsuitando qua devuelto d expa-
dltnu a esa Gobitmo pnr* qua 
ta consignara si nombra del Secre-
tario suspenso y ta la diera anillen-
de , lo devuelve acompañando un 
•iemplar del BOLETIN OFICIAL en 
qna se publicó la ordíii ds la Direc-
d ó n de Administración y d=l escri-
to y documentos preímiieío* per el 
Secretarlo Sr. Panlagua, en que ma 
filHasta: que por la orden publicada 
«a al BOLETIN Onctu. ta ha ente-
rado da qae se trató da i upen dar-
le, pauto qua basta la facha no 
está saspanso por nedle ni aa la ha 
hecho ssbsr decreto alguno da sus-
pensión; que no sa expresa en el 
expedienta al nombra del Secretarlo 
suspenso; qoa al Aynntandaolo al 
enterarse del anuncio concediendo 
audiencia, publicado an al BOLETÍN . 
OFICIAL i acordó por unanimidad j 
protestar del expresado Intanto da ¡ 
saspemldn, afirmando cumpla an ' 
todo momento estrictamente con sus 
debsras el Secretario, y acompaña 
a su asalto une certificación an la 
qua consta al acuerdo de la Corpo-
ración munldpal antes mendonado: 
Considerando que an la provi-
dencia da esa Gobierno no sa ex- . 
presa al nombre y apellidos del Se-
cretorio suspenso, ni sa séllala pla-
zo pora) cual sa decreta la suspen- . 
slón, lo qua es contrario a la Juris-
prudencia sentsda por al Tribunal 
da lo Contvndoso-Admlnlstratlvo, 
de qua tanto los Alcaldes como los 
Gobernadores, al dictar las auspen-
slonts de los Secretarlos, deben 
marcar un plazo para las mismas, 
psro nunca hacerlo por tiempo III-
milado, pues entonces Vendtfa a ssr 
no suspenilón, sino destitución, y 
que en este mismo santldo se he 
Inspirado el Real decreto daSda 
junio último, al expresar an su ar-
ticulo 8.° que las suspensiones no 
podrán ser por más da treinta días, 
y sólo cuando sa Incoe expediente 
para la destitución del Secretarlo 
. podrá alcanzar un máximum da dn-
cuenta: 
Considerando qua el Secrttarlo 
cumplió con la ordtn de ese Go-
bernó remitiéndolo en el término 
dr tres días las certificaciones do 
los diferentes servicios ¿ í l Munici-
pio que a él y al Alcalda les habla 
reclamado, y por lo que nlcgunn 
responsabilidad puede exlgfrsala a 
cqua! funcionarlo: 
Conilderanáo que el Sscrelarlo 
aliga quo no ha tenido noticia algu-
na, lo mismo que ai Ayuntamiento, 
de tal suspensión hasta qua se le 
ha concedido audiencia en el expo-
: diento, por !o cud, lo comunicación 
ú t suspensión de quo obra minuta 
en el «x^eilletite, o fué extrcvloda 
y no te les notificó en dtbija farmn, 
por lo que no h > podido hacer uso 
da los recursos qae la Ley le con-
Cid» cor.lrc la mUma, o no sa úló 
sslida a süa en el Gobierno; 
S- M . el R:y (Q. D. G ) se tu 
isrVMo disponer que por las razo 
ne> apuntadas so deja sin electo 
esta suspensión-
De Real orden, y con devolución 
del expediente, lo digo a V. S, para 
tu coaodmlento y deaiis efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos altos. 
Madrid, 5 da septiembre da 1921.— 
Coello. 
Sr. Gobernador dvil da la provin-
cia de León. 
GflSlerao elfU di It proriael» 
d i n ; an la Inteligencia da qua el, an 
i al término qua fija al articulo 52, no 
' satisfacen los morosos al p«lndpal 
. débito y recargo referido, ta pesará 
i al apremio de segundo grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
bllddad reglamentarla a asta provl-
I dende y a lacoar al procedimiento 
| da apremio, antréguansa los radbos 
!
' reladonados al encargado da seguir 
la ejecución, Armando su recibo el 
Arrendatario da la recaudación de 
contrlbudonea, an el ejemplar da la 
CIRCULAR 
Por Interesarlo al Exento, Sr. Ca-
pitán General da la 8.a Reglón, y 
para dar cumplimiento ala* Realas ; ¡ ^ ^ ^ ¿ E S ^ i 
órdenes de 18 y 23 da agosto últl- Tel0|1|[a 
mo, Diario* Ofielales números 182 ; A , , ,„ ^ n d o f¡[Ino , , „ 
y 188.relatlvu a la urgente tramita- ; Laón . aTde septiembre de 1921. -
d ó n d e l o s expedientes da excap- , El Tesorero deHscenda, Jallo Gon-
clón sobrevenida después del Ingra- ; 2S]»z.» 
so sn Caja, sa haca Indispensable i Lo' qua an cumplimiento da lo 
qua todas las autoridades y fundo-! mandado en el art. 52 da la referida 
narloa a quienes sa dirijan los Jue- j Instrucdón, se publica an el B o n -
ces inslrucloras, contesten a lasco- j TÍN OFICIAL de la provinda para 
mnnlcadonea da éstos sin pérdida 
da tiempo, remitiéndoles sin demora 
alguna cuantos datos, antecedantea 
o documentos les sean redamados. 
Lo qua para su mis exacto cum-
plimiento se anunda an al BOLETIN 
OFICIAL, excitando al celo de los 
Srea. Alcaldes y demás dependien-
tes de mi eutorlded para este Im-
portante servido. 
León 10 da septiembre de 1921. 
S I Gohmtdor, 
Josi López 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA D E HACIENDA 
DS LA PROVINCIA DB UÓN 
Anuncio 
En tas relaciones de deudores da 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en el 2°trimestre ds! 
corriente año y Ayuntamiento da 
León, formadas por el Arrendatario 
dala recaudación de esta provincia 
cen arreglo a lo establecido en el 
articulo 39 de la Instrucción de 26 
de abril de 1900, tn dictado la si-
guiente 
<• Providencia.—tic habiendo «a-
¡Isfecho sus cuotas corresponilen-
tas el segundo trimestre del ccrrlento 
silo, los contribuyentes per rústica, 
uibüna, industrial y utllldade¡, que 
expresa la prtcedent» relación, en 
los ¿ 0 7 períodos de cobranza voiun-
tnrla stflalaáos en los ar.unde.i y 
general conodmlento, 
León 7 de septiembre da 1921 .»» 
El Tesorero de Hacienda, JullcGon-
i. zález. 
Don Pedro Garda Cortinal, }mi 
i municipal suplanta del Juzgado 
! munldpal da Murías de Paredes. 
; Hego ssbsr: Qua en asta de mi 
| cargo se radbló un sumarlo del Juz-
: gado de Instrucción de asta villa pera 
< la calibración del correspondíante 
i Jaldo de faltas, por desacato, leilo-
' nes y amenazas a D. Juan Manuel 
, González Mello, Cura Párroco y ve-
; dno da Montrondo, contra D. José 
| Sabugo Garda, vsclno qua fué ¿e 
i Montrondo. término municipal da 
I asta villa y ausente hoy en fg-¡erado 
! paradero; en cuyas dllfgindas re-
cayó la s'giil<>nte 
' tProvidencia —Juz, Sr. Garda 
Cortinas.—Muría: c's Paredes, a 29 
de agosto d i 1921: para el ju'do de 
faltas que se so-Ic!Ui, se scü'.<i.n el 
día 21 de teptlembra próximo veni-
dero, hen do la» fii'z de la muñana, 
en el iocrl de! Juzg do municipal de 
esta Vü.u; e cuyo fin ae cltrián ios 
seRorss Adjunto» y el Sr. Fiscal mu-
nicipal. 
Y para la citación del dsnunctedo 
D . JotéSabugo Gircfc, ya qa? es 
de ignurisdo paradero, hágaso p^r 
edictos en el Boirr l t í OFic.'Atdo la 
provincia, haciéndolo también en ¡os 
sitios d* cosi'jm re.—Sa e co :¿ó y 
llnnu el Sr. JÜ«Z del matgm: í o y 
fe — Stliído.—Ptáro Gírch.—An-
t» mi, José Ordóiiez —Rubricado.» 
-Ai^é*., „,1i,.,„„,„„ D„ i Con e! fin. pueu. áa ll*var ss o-ho edictos qae se pub.fceron en el Bo- , |a c]toc|(5n ¿ . ^ ^ ¿ g josé Sa-
LETÍN OFICIAL y en la localidad res- '. bugo Gírela, aute^to, se cxtlsncie 
ptcilvo, con srreg'o a ¡o prtcsptua- el preient* adlcio, que se Insertará 
do en e) art. 50 dala Inítrucclón de ) 5¡;c|1llE•lET,í, 0f'CIAL dS la Pr0' 
26 de tbrll de 1900, les declaro ln- j Dj¿¡0 en Mu,!,,» úe Purct*"- « 31 
cursos en el recargo de primergra- '• dopgostod» ¡92i = P í d r o O rria, 
do, consUtanie en el 5 por ICO so- i P.--S- 0 : El Secretarlo, Jc:é Or-
bro sus respectivas cuotas, que mer 
ca e! atllculo 47 da dicha Iiutruc-
( dódiz. 
Imp. da iti D.pir.si. ÍJn provlndsi 
